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сти. В связи со сложившейся ситуацией предлагается ряд мероприятий (рациональное использова-
ние сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, внедрение прогрессивной техники и техноло-
гии, уменьшение интервала между поставками и др.), позволяющих улучшить качественные ха-
рактеристики использования краткосрочных активов. Детальный расчет показал, что в результате 
сокращения периода оборачиваемости лишь на один день предприятие может увеличить выручку   
на 1323,95 тыс. руб., прибыль – на 130,14 тыс. руб., рентабельность продукции – на 0,09 п.п.   
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На современном этапе развития промышленность Республики Беларусь функционирует в усло-
виях нехватки природных ресурсов и остро реагирует на изменение структуры имеющихся факто-
ров производства. Данный факт не позволяет нашей стране идти по экстенсивному пути развития, 
а успех интенсивного пути обусловлен, прежде всего, инновационной деятельностью на предпри-
ятиях. А инновационное развитие выступает как важнейший фактор экономического роста хозяй-
ствующих субъектов, обеспечивая стратегически конкурентными преимуществами на рынке. 
Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на использование результатов 
научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения 
качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовле-
ния с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутренних и зарубежных рынках. 
В основе инновационной деятельности лежит научно-техническая деятельность (НТД), тесно свя-
занная с созданием, развитием, распространением и применением научно-технических знаний во 
всех областях науки и техники [2]. 
Данные на 2018 год показывают, что удельный вес отгруженной инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции промышленности Беларуси составляет всего 18,6%, что 
больше чем в 2017 г. на 1,2 процентных пункта (согласно Государственной программе инноваци-
онного развития на текущую пятилетку, к 2020 году инновационная продукция в общем объеме 
отгруженной промышленной продукции должна составить 21,5%.) [1]. 
Существенные изменения в удельном весе отгруженной инновационной продукции на 2018 год 
по сравнению с 2017 достигается за счёт того, что в Республике Беларусь существует всесторон-
няя поддержка инноваций, несмотря на наличие ряда причин, препятствующих эффективным ин-
новациям: высокий риск инноваций, сложное финансовое положение многих предприятий, высо-
кий уровень физического и морального износа основных фондов предприятий и следствия низкого 
инновационного потенциала организаций. 
Рассмотрим таблицу 1, где представлены данные об основных показателях инновационной дея-






















2014 2015 2016 2017 2018 
Темп роста 
2018/2014, % 
Число инновационных  
организаций, единиц 
461 415 409 372 400 86,77 
Число инновационно-активных 
организаций, единиц 
415 375 378 347 380 91,57 
Затраты на технологические  
инновации, млн. руб 
1071,4 1143,6 842,6 1222,6 1134,9 105,93 
Затраты на исследования и раз-
работки новых продуктов, млн. 
руб 
72,8 75,6 92,9 172,0 140,0 192,31 
Объем отгруженной инноваци-
онной продукции (работ, услуг), 
млн. руб. 
7072,7 7633,1 10544,5 13040,7 16171 228,64 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
 
Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что все показатели темпа роста за 2018 год по срав-
нению с 2014 увеличились и имеют положительную тенденцию увеличения, за исключением чис-
ла инновационных и инновационно-активных организаций. В 2018 году количество инновацион-
ных предприятий составило 400, что на 28 больше, чем в 2017 году. Но в 2014 году инновацион-
ных предприятий насчитывалось 461, и с этого года их количество стало сокращаться.  
Однако наличие инновационных возможностей на предприятии не является показателем того, 
что данные возможности эффективно реализуются. Именно поэтому необходимо проводить 
надлежащий учёт и оценку факторов, по значимости препятствующих созданию и реализации ин-
новаций. 
Рассмотрим таблицу 2, где представлена информация о распределении и степени влияния, 
предшествующих инновациям. 
 











2014 2015 2016 2017 2018 
Экономические факторы 
       
недостаток собственных ден. 
средств 
1589 1493 1567 1560 1549 97,48 0,433 
недостаток фин.поддержки 1282 1203 1436 1454 1443 112,56 0,145 
Производственные факторы 
       
низкий инновационный  
потенциал 
1301 1276 1485 1490 1484 114,07 0,156 
недостаток квалиф. персонала 1409 1318 1503 1505 1509 107,10 0,097 
Другие факторы 
       
низкий спрос на иннов.  
продукцию 
1121 1055 1358 1417 1407 125,51 0,101 
несовершенство  
законодательной базы 
980 928 1275 1344 1347 137,45 0,067 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
 
По результатам таблицы можно сделать вывод о том, что промышленные предприятия Респуб-















ванию развитию инновационной деятельности. Что касается степени влияния данных факторов, 
можно сделать вывод о том, что недостаток собственных денежных средств является наиболее 
частой причиной, по которой не происходит созданию и реализации инноваций. 
Таким образом, осуществляя инновационную активность, промышленные предприятия стре-
мятся к долгосрочной эффективной деятельности и высокой конкурентоспособности на рынке 
промышленной продукции и услуг [4]. Поэтому развитие организации и инновационной деятель-
ности неразрывно связаны между собой. Анализ факторов, препятствующих инновациям, является 
приоритетной задачей промышленных предприятий. 
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Сейчас как никогда раньше обществом осознается важность сохранения экологической ситуа-
ции, ведь именно от неё зависит качество жизни населения каждого региона страны. Важным ас-
пектом преобразований в контексте перехода к устойчивому экологически безопасному развитию 
является внедрение экологических инноваций для развития и расширения отечественного рынка 
экологически чистых товаров и услуг. Именно поэтому одной из приоритетных направлений ин-
новационной деятельности в государственной программе инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы является рациональное природопользование и глубокая переработка 
природных ресурсов во всех сферах и, в особенности, в сфере промышленности [1, с. 9]. 
Экологические инновации – это результаты научно-технических разработок, технологии и 
установки, которые позволят увеличить экологическую безопасность производимой продукции и 
обеспечить оптимальное значение эколого-экономических и производственных показателей на 
предприятиях и в стране в целом [7, с. 77]. Информация по количеству организаций промышлен-
ности, которые осуществляют экологические инновации, представлена рисунке 1 и 2.  
На представленной гистограмме можно отметить постепенное снижение количества инноваций 
к 2017 году по повышению экологической безопасности в процессе производства продукции по 
каждому пункту. Кроме вторичной переработки, которая по отношению к 2015 году увеличилась 
на 2,3%. Наиболее заметный спад в 22,1% наблюдается в пункте по снижению загрязнения окру-
жающей среды и в 15,2% в пункте сокращения выброса в атмосферу CO2. 
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